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При решении задач обработки, хранения и передачи информации, в 
криптографии и криптоанализе широко применяются комбинаторные 
методы решения и, как следствие, комбинаторные конфигурации, 
например, композиции. 
Композицией является последовательность из m целых 
положительных чисел (цифр), сумма которых равна p. Максимальная 
цифра в композиции q=p-m+1. 
Цифровые автоматы, осуществляющие перебор комбинаторных 
конфигураций, являются специализированными устройствами и, 
соответственно, требуется для новых параметров проводить новый 
синтез. 
К рассмотрению предлагается универсальный метод синтеза 
автоматов для перебора композиций с любыми параметрами. В его 
основу положена теория многозначного биномиального счета и 
синтезированные на ее основе биномиальные счетчики [1]. 
Композиции формируются следующим образом. Счетчик 
формирует на своих выходах многозначные биномиальные числа с 
требуемыми параметрами. К значению каждого разряда прибавляется 
единица. Для выполнения этой функции используются 
дополнительные сумматоры. На выходе каждого сумматора 
формируется элемент композиции. Таким образом формируются все 
разряды композиции кроме последнего. На следующем шаге 
находится сумма элементов композиции и производится ее вычитание 
из параметра p с помощью вычитающего устройства. Результат 
вычитания является последним элементом композиции [2]. 
Предложенный метод синтеза универсален, а применение 
биномиальных счетчиков позволяет обнаруживать ошибки в работе. 
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